







































































































































1975年 82 590 737 523 445 449 458 294 172 123 150 
1980年 722 867 784 549 452 444 434 260 122 88 89 
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(2) 文献4及び文献12， 1 -12頁を参照。
(3) M.Melbin (文献11)の命名である。







し J.アタリ(蔵持不三也訳) W時間の歴史~ 1986年原書房
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9. D. ベル(内田訳) w脱工業化社会の到来~ 1975年 ダイヤモンド社
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11. M. Melbin "The Colonization of Time， "in T. Carlstein et al (eds. )Timing 
Space and Spacing Time :vol.2， Edward Arnold， pp. 100-113 
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